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○アンタ	 ソレオ	 キクチューテ	 オシラレマスカラ	 ノー。	
	 	 	 あなたがそれを聞くっておっしゃられますからね。	
のような「オシラレル」（仰せられる>おっしゃられる）の慣用がある。そして、	
○ドコイ	 イケマス	 ケ。	






	 	 	 	 一服おつきよ。	
○コッチー	 キヤレ。	
	 	 	 	 こっちへおいでよ。	
○ヤチモナー	 コトー	 シャール	 ノー。	
	 	 	 	 つまらないことをしなさるね。	
などと言われる。そして、「ヤーレー」という言葉も見られる。	
～ソス・サイス	
○コイビャー	 エイガイ	 イカイス	 カイ。	 イカイセン	 カイ。	
	 	 	 	 今夜は映画へお行きかね。	 お行きではないかね。	
～ナハル。～ンサル	
「ナハル」言葉はよく命令形として使われている。全般に良い言葉とされている。	

























































10-20歳	 21-30歳	 31-40歳	 41-50歳	 51-60歳	



















































	 	 	 この質問では、広島弁の敬語の傾向が見られた。以下の表現は現代によって利用さ
れている表現であり、若者が使用する表現である。	
	 	 	 ●先生が来ちゃった。	
	 	 	 ○先生はついらっしゃいましたか。	
	 	 	 これは広島弁の一つ。	
	 	 	 ●いつ広島に来ちゃったん。	
	 	 	 ○いつ広島に来られましたか。	
	 	 	 ●どこにおっちゃったんですか。	
	 	 	 ○どこに住んでたんですか	
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